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る。家庭保育福祉員としての経験年数は、 7ヶ月から 21年に及ぶが、 1年に満たない者は 1名、
18年・ 21年が1名ずつで、その他は 3年から 9年ほどである。また、対象者の殆どは、家庭保
育福祉員になる以前に5年から 18年に渡り保育所もしくは幼稚園に勤務した経験を有する。対
象者の受託児数は、受託児 3人が2名、 4人が 1名、 6人が7名である。
3.調査方法
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A Study of Interpersonal Relations of Children 
in Family Day Care. 
HOSHI Junko 
This paper, based on interviews, aims to investigate how the providers of family day 
care of Yokohama city regard their own child care compared with that of day nurseries. 
The interviews pertaining to children's interpersonal relations were selected for analysis 
and classification. 
The results showed that children enrolled in family day care develop interpersonal 
relationships similar to the ones characteristic of extended families (with other children, 
care givers, their families and neighbors). The small groups and the home-like atmosphere 
of family day care make children relax, and as a result develop sibling-type relations with 
other children. The familiarity involved in family day care favorizes the development of 
more parent-like feelings in the care-givers, too. 
Generally speaking, children in family day care experience interpersonal relations 
characterized by variety and a richness of perspectives. 
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